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阶段：1949 年到 1986 年为国民党一党威权统治时
期；1986 年到 2000 年是国民党主导下竞争性政党体







































体制的改革。1987 年 7 月 15 日，国民党当局宣布
“结束戒严”，代之以“动员戡乱时期国家安全







































53.4995%，获得 61 席；民进党总得票为 3775352
票，获得 13 席；其余小党的得票率均未达 3%。不
分区“立委”方面，国民党获 20 席，民进党获 14
席，其余 10 个小党都因为没有达到 5%门槛而全
面泡沫化。[3]“总统”选举方面，国民党籍马英九
获胜当选，得票 7659014 张，得票率为 58.45%；民
进 党 籍 谢 长 廷 获 得 5444949 票 ，得 票 率 为
41.55%。[4]此外，在具有标志性意义的县市长选
举中，国民党与民进党两党对决的态势也非常明
显。2009 年的全台 17 个县市的县市长选举，国民





























































































































































































































系 据 1991 年 慧 原 主 编《潮 州 市 佛 教 志·潮 州 开 元 寺 志》
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